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Figure 1. The COSMO model: the communication situation, which involves a speaker and a 
listener interacting within an environment, is internalized in communicating agents. 
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